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解析して Intelligence とする。米国の中央情報局CIA（Central Intelligence Agency）は、国家戦略の
為にも分析レポートしている事からも Intelligence が使われると推測する。
20 世紀の大半において、国家戦略面・軍事面を除けば、情報通信産業での情報とは Data 或いは
Information である。概念として Intelligence は余り確固たるポジションではなく、Information の意味




20 世紀末から、分野によっては Intelligence の概念を明確に意識しながら情報を捉えることとなった。
同時にData 収集も革新的変化を遂げていくこととなる。一つ一つはそれ自体「あまり意味のない情報」
であっても、何十万何百万と集めると Information として仕立て上げ Intelligence に辿りつき、「今後の
戦略立案の欠かせない高度な情報」となる可能性が有るのである。



















界においても情報技術（IT）とは Intelligence Technology である。」と発信される事を期待してやまない。
